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До становлення школи істориків Університету Св. Володимира: 
В. Ф. Домбровський та М. І. Костомаров
О.О. ТАРАСЕНКО
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна,  
Е-mail: Olgatarasenko@ukr.net 
Авторське резюме
У статті досліджується період діяльності в Університеті Св. Володимира викладачів кафедри росій-
ської історії українського історика, вченого, професора Університету Св. Володимира, археографа Ва-
силя Федоровича Домбровського (1810–1845) у 1838–1844 роках та відомого українського і російського 
вченого, історика, публіциста, поета-романтика, мислителя, громадського діяча, одного з лідерів това-
риства Кирило-Мефодіївського товариства, професора Університету Св. Володимира Миколи Івановича 
Костомарова (1817–1885) на початку його викладацької та наукової кар’єри – праці в Університеті Св. 
Володимира із серпня 1846 по березень 1847 під час київського періоду (1844–1847) його життя. До-
ведено, що В. Ф. Домбровський, який своєю педагогічною працею та власним дослідницьким прикла-
дом надихав сучасників вивчати історію рідної землі, краю, міста, досліджувати історичну і культурну 
спадщину українського народу, має зайняти почесне місце серед викладачів і вчених України першої 
половини ХІХ ст. Зазначено, що внесок професора Університету Св. Володимира В. Ф. Домбровського у 
формування української археографії був вагомим для свого часу і позитивно позначився на її роботі. Об-
ґрунтовано, що саме у стінах Університету Св. Володимира розпочалося становлення М. І. Костомарова 
як університетського викладача та науковця, було промовисто сформовано спрямування його життєво-
го шляху як громадянина, історика та вченого. М. І. Костомаров вважав київський період свого життя 
і працю в Університеті Св. Володимира найщасливішими і найяскравішими моментами свого життя. 
Аргументовано, що В. Ф. Домбровський та М. І. Костомаров своєю діяльність в Університеті Св. Володи-
мира започаткували перший період становлення школи істориків закладу, були серед фундаторів укра-
їнської історичної освіти і науки, започатковували вивчення, розробку, видання документальної історії 
України, закладали традиції українського освітянського і наукового простору.
Ключові слова: В. Ф. Домбровський, М. І. Костомаров, історична освіта і наука, школа істориків 
Університету Св. Володимира, Київська археографічна комісія, перша половина ХІХ ст. 
Abstract
The period of activity at St. Volodymyr University the teachers of the department of Russian history a 
Ukrainian historian, a scientist, a St. Volodymyr University Professor, an archeographer Vasyl’ Fedorovych 
Dombrovsky (1810–1845) in 1838–1844 years and a well-known Ukrainian and Russian scientist, a historian 
and a publicist, a romantic poet, a thinker, a public figure, one of the leaders of Cyril and Methodius Society 
Mykola Ivanovych Kostomarov (1817–1885), a St. Volodymyr University Professor at the beginning of his 
teaching and research career at St. Volodymyr University from August 1846 to March 1847 in Kyiv during 
the period (1844–1847) of his life are researching in the article. It is proved that V. F. Dombrovsky, who 
with his pedagogical work and private research example inspired his contemporaries to study the history of 
a native land, a region, a town, to explore the historical and cultural heritage of the Ukrainian people should 
occupy an honored place among teachers and scientists of Ukraine of the first half of the XIX century. It is 
noted that the contribution of St. Volodymyr University Professor Dombrovsky in the formation of Ukrainian 
archaeography was significant for his time and had a positive impact on its work. It is proved that during the 
work at St. Volodymyr University it was started the formation of Kostomarov as a university teacher and a 
scholar and it was significantly formed the direction of his life as a citizen, a historian and a scholar. Mykola 
Kostomarov considered the Kyiv period of his life and work at St. Volodymyr University as the happiest and 
brightest moments of his life. It is argued that V. F. Dombrovsky and M. I. Kostomarov by their activities at 
the St. Volodymyr University started the first period of the formation of St. Volodymyr University histori-
ans’ scientific school, became among the founders of Ukrainian historical education and science, began the 
researching, development and publication of documentary history of Ukraine, put the traditions of Ukrainian 
educational and scientific space.
Keywords: Vasyl’ Fedorovych Dombrovsky, Mykola Ivanovych Kostomarov, historical education and sci-
ence, St. Volodymyr University historians’ scientific school, Kyiv Archeography, Commission, the first half 
of the ХІХ century.
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Постановка проблеми. Заснований в 1834 р. 
у Києві Університет Св. Володимира став одним 
із провідних центрів освіти і науки, осередком 
визвольного руху в Україні, формував та гур-
тував інтелігенцію, започатковував непересічні 
традиції культу знань, високої ерудиції, загаль-
ної культури, прагнення творити, професійно 
виховувати і навчати. В Університеті Св. Во-
лодимира протягом ХIХ ст. сформувалася ціла 
плеяда видатних вчених, які виховали в його 
стінах свої наукові школи. Серед низки науко-
вих шкіл закладу почесне і чільне місце займає 
школа істориків Університету Св. Володимира 
ХIХ ст., представники якої є фундаторами укра-
їнської національної історичної освіти і науки.
[34; 33; 32]. Досвід представників школи істори-
ків Університету Св. Володимира ХІХ ст. є не-
пересічним. Актуальність статі полягає у поша-
нуванні викладачів кафедри російської історії 
В. Ф. Домбровського та М. І. Костомарова, які 
своєю діяльність започаткували перший період 
становлення школи істориків закладу. 
Проведенi автором статті дослiдження, 
аналiз звiтiв унiверситету, iсторико-
фiлологiчного факультету, оглядів викладання, 
програм та розкладу лекцій дисципліни росій-
ської iсторiї на факультетi, аналіз наукового 
доробку викладачів кафедри російської історії 
загалом [34; 26] дозволили визначити у станов-
ленні та розвитку школи істориків Університету 
Св. Володимира у ХІХ ст. чотири періоди. Пер-
ший період – це започаткування становлення 
школи істориків Університету Св. Володимира 
ХІХ ст., який пов’язаний із діяльністю викла-
дачів кафедри російської історії Василя Федоро-
вича Домбровського (1810–1845) [1, с. 182-186] 
та Миколи Івановича  Костомарова (1817–1885) 
[1, с. 283-297]. Автор статті досліджує проблему 
«Школа істориків Університету Св. Володимира 
ХІХ ст. в історіографії». 
Мета дослідження: простежити перший пе-
ріод становлення школи істориків Університету 
Св. Володимира ХІХ ст., який пов’язаний із ді-
яльністю викладачів кафедри російської історії 
В. Ф. Домбровського та М. І. Костомарова та 
глибше зрозуміти людей, які засновували шко-
лу істориків Університету Св. Володимира, ста-
ли фундаторами української історичної освіти 
і науки, започатковували вивчення, розробку, 
видання документальної історії України, закла-
дали традиції українського освітянського і на-
укового простору. 
Аналіз досліджень і публікацій.
Життєвий та науковий шлях Василя Федо-
ровича Домбровського було розглянуто в юві-
лейному виданні «Биографического словаря 
профессоров и преподавателей Университета 
Св. Владимира (1834–1884)» [1, с. 182-186]. Ен-
циклопедичний словник Блокгауза та Ефрона 
у 1893 р. надав короткі відомості про історика 
[6]. Діяльність вченого у становленні Тимчасо-
вої комiсiї для розгляду давніх актів – Київської 
археографічної комісії – вивчали О. I. Журба 
та М. П. Ковальський [11]. О. І. Журба у нарисі 
про історію і діяльність Київської археографіч-
ної комісії розглянув археографічну роботу В. 
Ф. Домбровського [12]. Доробок українського 
архівіста В. Ф. Домбровського був окреслений у 
біобібліографічному довіднику про українських 
архівістів О. Ковалем у 1999 р. [13]. Електронна 
енциклопедія України містить коротку замітку 
Л. В. Шевченко про історика [38]. 
Про вченого як викладача кафедри росій-
ської історії у 1993 р. нагадала автор статті [28]. 
Вона ж у 1995 р. проаналізувала викладаць-
ку та наукову роботу історика [34], звернулася 
до його особистості у 2010 р., відзначуючи 175 
річний ювілей Київського університету [26] та 
в 2011 р., вивчаючи діяльність учених Універ-
ситету Св. Володимира в Київській археографіч-
ній комісії у 50–80-х роках ХІХ ст. [30], а у 2015 
р. проаналізувала його життєвий шлях, педаго-
гічну і наукову діяльність, працю в Київській 
археографічній комісії в історіографії другої 
половини ХІХ – початку ХХІ ст., обґрунтував-
ши, що В. Ф. Домбровський має посісти почесне 
місце серед викладачів і вчених України першої 
половини ХІХ [29]. 
Багато поколінь істориків вивчали, вивча-
ють і будуть вивчати непересічну особистість, 
громадсько-політичну діяльність та наукову 
спадщину видатного українського і російського 
історика, публіциста, поета-романтика, мисли-
теля, громадського діяча, одного із керівників 
Кирило-Мефодіївського товариства, етнопсихо-
лога Миколи Івановича Костомарова. Історику 
випало попрацювати в Університеті Св. Воло-
димира лише із серпня 1846 р. і до 30 березня 
1847 р., арешту у справі Кирило-Мефодіївсько-
го товариства [14]. Проте саме київський період 
життя та діяльності М. І. Костомарова, на нашу 
думку, значущо сформував спрямування всього 
подальшого його життєвого шляху у становлен-
ні як громадянина, історика та вченого. У стінах 
Університету Св. Володимира відбувалося його 
становлення як університетського викладача та 
науковця. Він вважав київський період життя 
та праці одним із самих світлих та щасливих 
моментів свого життя. Молодий Костомаров 
був сповнений творчих сил і сподівань, разом із 
соратниками по Кирило-Мефодіївському това-
риству мріяв про прекрасне майбутнє для своєї 
Батьківщини, а у день свого арешту мав обвінча-
тися і пов’язати все своє життя із Університетом 
Св. Володимира та Києвом. Життєвий та науко-
вий шлях М. І. Костомарова було розглянуто в 
ювілейному виданні «Биографического словаря 
профессоров и преподавателей Университета 
Св. Владимира (1834–1884)» [1, с. 283-297] та 
у статті в серії «Незабутні постаті» авторського 
колективу Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка [15, c. 191-192].
Дослідженню життя та наукової спадщини 
історика присвятив своє наукове життя і запо-
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чаткував напрямок костомарознавства в укра-
їнській історіографії Ю. А. Пінчук [20; 21], 
який у 1992 р. до 175 річчя з дня народження 
М. І. Костомарова охарактеризував київський 
період (1844–1847 рр.) його життя і діяльності 
в цілому, викладацьку діяльність, значення як 
ученого і політика – лідера Кирило-Мефодіїв-
ського товариства та розповів про кохання, що 
залишило глибокий слід у житті історика [22]. 
Працю вченого в Тимчасовій комiсiї для роз-
гляду давніх актів – Київській археографічній 
комісії – вивчав О. І. Журба [12]. 
Автор статті у 1995 р. розглянула викла-
дацьку та наукову діяльність історика в кон-
тексті становлення та розвитку історичної 
освіти та науки в Університеті Св. Володимира 
в ХІХ ст.[34], у 2010 р. ушанувала вченого. у 
дослідженні до 175 річного ювілею Київського 
університету [26] та у 2011 р., висвітлюючи ді-
яльність учених Університету Св. Володимира 
в Київській археографічній комісії у 50–80-
х роках ХІХ ст. [30 ], у 2015 р. дослідила його 
спогади [16] як цінне джерело для вивчення 
викладацької та наукової діяльності в Універ-
ситеті Св. Володимира протягом серпня 1846 
р. – березня 1847 р., в яких він згадує виклада-
чів, студентів, дає характеристику атмосфери 
Університету Св. Володимира [36], у 2015 р. 
проаналізувала етнографічну працю М. І. Кос-
томарова «Славянская мифология» [25], що 
була частиною лекцiй, якi історик викладав в 
Університеті Св. Володимира протягом другої 
половини 1846 р. [27]. 
Окремого дослідження, яке окреслює пер-
ший період – час становлення школи істориків 
Університету Св. Володимира ХІХ ст., який 
пов’язаний із викладацькою та науковою ді-
яльністю викладачів кафедри російської історії 
Василя Федоровича Домбровського та Миколи 
Івановича Костомарова в історичній літературі 
на сьогодні немає. 
Виклад основного матеріалу. За статутом 
1833 р. iсторико-фiлологiчне вiддiлення Уні-
верситету Св. Володимира мало спільну кафе-
дру всесвітньої та росiйської iсторiй і статисти-
ки [34, c.20] об’єднання яких на однiй кафедрi 
можна пояснити обережнiстю уряду щодо впро-
вадження вивчення росiйської iсторiї у краї, 
який ще недавно офiцiйно визнавався поль-
ським та недостатньою кількістю кваліфікова-
них викладачів на той час взагалі. Першi два 
роки після відкриття університету російську 
iсторiю не викладали, її вивчення планували 
розпочати на старших курсах – третьому та чет-
вертому [34, c.24]. За новим статутом 1842 р. 
[34, c. 21] на історико-філологічному вiддiленнi 
було утворено самостійні кафедри, всесвiтньої 
та росiйської історії, дисципліни яких за штат-
ним розкладом мали викладати на кафедрах 
по одному професору. Хоча лекцiї з росiйської 
iсторiї у 1836–1837 навчальному році при по-
мітному зацікавленні зі сторони київської 
iнтелiгенцiї почав викладати вихованець Петер-
бурзького Головного педагогічного інституту – 
ад’юнкт, згодом заслужений екстраординарний 
професор всесвiтньої iсторiї Олексiй Iванович 
Ставровський (1811–1882) [1, с. 619-622]. 
Однак засновником дисципліни росiйської 
історії в унiверситетi з повним правом вважа-
ється Василь Федорович Домбровський, який 
викладав російську історію у 1838–1845 рр. [34, 
c.25; 29]. Життєвий шлях та викладацько-на-
укова діяльність Василя Федоровича Домбров-
ського були короткими - історик прожив всього 
тридцять п’ять років. Закінчив Ніжинську гім-
назію вищих наук, де відзначався надзвичайною 
працьовитістю, ґрунтовно опанував класичні 
мови, вільно розмовляв французькою та німець-
кою мовами [1, с.182-183]. Обдарованість, зді-
бності, працелюбність, педагогічні якості В. Ф. 
Домбровського виділяли його із оточення і спри-
чинили вдалу викладацьку кар’єру: у 1833 р. 
він працював у Київському повітовому училищі 
вчителем історичних наук, у 1835 р. – вчителем 
географії Київської губернської гімназії, у 1836 
р. – вчителем історії Першої київської гімназії, 
а з 1838 р. – старшим вчителем історії [1, с.183; 
29]. 
Прекрасний дар слова та чудова пам’ять В. 
Ф. Домбровського, виявлені під час викладання, 
звернули на нього увагу попечителя Київського 
навчального округу, а також колишнього міні-
стра освіти С. С. Уварова, який після прослуха-
них лекцій Домбровського в гімназії, викликав 
його у Санкт-Петербург для ознайомлення із ме-
тодом викладання хронології та історії педагога 
Олександра Феліксовича Язвинського та мето-
дикою викладання російської історії російського 
історика, археографа, придворного історіогра-
фа, професора Санкт-Петербургського універси-
тету, автора підручників з історії для гімназій 
Миколи Герасимовича Устрялова (1805–1870). 
Після повернення у Київ В. Ф. Домбровський 
був призначений викладачем, 19 січня 1838 р. 
– ад’юнктом, 28 березня 1840 р. – виконуючим 
обов’язки екстраординарного професора в Уні-
верситеті Св. Володимира на кафедру всесвiтньої 
та росiйської iсторiї i статистики [1, с.183-184]. 
У 1838–1844 роках В. Ф. Домбровський був вчи-
телем географії та історії у Київському інституті 
шляхетних дівчат. У 1839 р. історик  був відря-
джений для огляду навчальних закладів Волин-
ської губернії. У 1843 р. вчений був призначений 
членом Тимчасової комісії для розгляду давніх 
актів. У 1844 р. В. Ф. Домбровський був прийня-
тий у Копенгагенське королівське товариство 
північних антикварів [1, с.184]. 
Як згадував студент Микола Гербель (1827–
1883), майбутній російський поет, перекладач, 
редактор і видавець, студенти iз задоволенням 
вiдвiдували лекції В. Ф. Домбровського, ауди-
торія завжди була повною [4]. Популярності 
вченого серед київської інтелігенції сприяли ці-
каві привселюдні лекції з російської iсторiї, якi 
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вiн започаткував і проводив протягом двох зим 
1841–1842 рр. 
Василь Федорович Домбровський досліджу-
вав історію правобережних українських земель. 
Зібрані у 1839 р. під час відрядження для огляду 
навчальних закладів Волинської губернії мате-
ріали він опублікував у нарисах «Острожская 
старина» [7] та «Луцк» [8], які були написанi 
подорожнiми нотатками. Поряд iз викладом 
лiтописних і вiдомих iсторичних фактiв автор 
наводив і свої особистi враження вiд описуваних 
мiсць. Працi були одними з перших краєзнавчих 
дослiджень Правобережжя України, для свого 
часу становили значний науковий iнтерес. Дру-
кувалися вони у започаткованому М. О. Макси-
мовичем альманасi  «Киевлянин» [34, c.64]. 
У праці «Очерк г. Чернигова и его области 
в древнее и новое время» [9; 34, c.64], надруко-
ваній у 1846 р. після смерті В. Ф. Домбровсько-
го, автор, повторив вiдомостi лiтописiв, окрес-
лив iсторiю Сiверських земель та Чернiгова у 
стародавнiй і новий час. Iсторiю Кременецького 
замку розглянув вчений у невеличкiй праці «О 
Кременецком замке» [10; 34, c.64], надрукова-
ній у 1850 р.
Вчені Унiверситету Св. Володимира були се-
ред перших і постійних працівників Тимчасової 
комiсiї для розгляду давнiх актів (1843–1921), 
яка у лiтературi традицiйно називається Київ-
ською археографiчною комiсiєю [37]. 
Київська археографiчна комiсiя була за-
снована у Києві як спеціалізована наукова 
інституція для вивчення та розробки прак-
тичних, теоретичних і методичних проблем ар-
хеографії та офiцiйно iснувала як урядова уста-
нова при канцелярiї Київського вiйськового, 
Подiльського i Волинського генерал-губернато-
ра, була першою загальноукраїнською інституці-
єю та одним iз найбiльших i найавторитетнiших 
центрiв виявлення, вивчення та публiкацiї 
джерел iсторiї України ХIV–ХVIII ст. на Над-
дніпрянщині. Київська археографiчна комiсiя 
консолiдувала українських iсторикiв і археогра-
фів Наддніпрянської України, в основному вче-
них Унiверситету Св. Володимира [17; 30; 39]. 
Внесок професора Університету Св. Володимира 
В. Ф. Домбровського у формування української 
археографії у 50-ті роки ХІХ ст. був цінний і 
важливий. Вчений був одним із чотирьох чле-
нів-співзасновників Київської археографiчної 
комісії. Пiдпис історика поруч iз підписами М. 
О. Максимовича, М. Д. Iванишева, С. І. Шодуа-
ра, стояв пiд актом 19 листопада 1843 р. її уста-
новчого зібрання. Професору Домбровському 
було доручено редагувати iсторичнi пам’ятки 
її видань, юридичнi – мав редагувати професор 
Iванишев, а пам’ятки словесності й освіти – про-
фесор Максимович [17, c.18-22, 26]. 
21 січня 1844 року були визначені перші 
кроки роботи членів Київської археографiчної 
комiсiї: М. О. Максимович мав опрацьовувати 
акти Луцького братства, М. Д. Iванишев – ви-
вчати юридичну пам’ятку «Устав на волоки» 
1577 року, В. Ф. Домбровський – пояснити по-
яву та розповсюдження унії на Правобережній 
Україні, досліджуючи луцькі та володимир-
ські актові книги [30, c.69]. Як стверджує О. І. 
Журба [12] саме завдяки зусиллям i наполегли-
вій працi В. Ф. Домбровського були збереженi 
безцiннi пам’ятки минулого Волинi. Результа-
том наукової експедицiї iсторика влiтку 1843 р. 
на Волинь за маршрутом Київ – Житомир – Кре-
менець – Почаїв – Луцьк – Володимир-Волин-
ський – Київ (понад 1000 км) було зiбрано доку-
менти, що склали фундаментальну джерельну 
базу видань Київської археографiчної комiсiї. 
Важливою була дiяльнiсть вченого у складаннi 
коротких описiв архiвiв на Волинi, де на той 
час збереглося чимало рукописних релiктiв та 
судово-адмiнiстративних книг ХVII – XVIII 
ст. Першим iз дiячiв Київської археографiчної 
комiсiї В. Ф. Домбровський оцiнив значення ак-
тових книг для iсторичної науки i археографії 
[11, c.48-54] та зробив спробу їхньої класифіка-
ції [12, c. 135-138, 138-140]. 
Із кiнця 50-х р. ХIХ ст. видавнича дiяльнiсть 
Київської археографiчної комiсiї велася пе-
реважно через публiкацiю матерiалiв акто-
вих книг Правобережної України. Зiбранi В. 
Ф. Домбровським iсторичнi документи ста-
ли джерельною базою перших її видань. За 
пiдрахунками О. I. Журби вони становили 31 
% загальної кiлькостi документiв, що увiйшли 
до двох перших вiддiлiв першого тому «Памят-
ников» [12, c.41]. А висловленi iсториком дум-
ки й запропонованi теми (видання матерiалiв 
з iсторiї унiї, про життя на Волинi князя А.М. 
Курбського) були здiйсненi у наступних працях 
його колегами. 
Восени 1844 р. через хворобу, а потiм смерть 
В. Ф. Домбровського викладання росiйської 
iсторiї в унiверситетi припинилося взагалi. 
Мiнiстр народної освiти запропонував канди-
датуру нового викладача – магiстра росiйської 
iсторiї М. I. Костомарова, але 2 листопада 1844 
р. Рада унiверситету її забалотувала. Проте 31 
липня 1845 р. історика було переведено із рів-
ненської гімназії до Києва на посаду старшого 
вчителя історії у першу Київську гімназію[24, 
c.4]. 
Промовисту характеристику М. I. Костома-
рова – вчителя у цей перiод навiв у споминах 
тодішній гімназист, майбутній видатний укра-
їнський і російський живописець Микола Ми-
колайович Ге: «Николай Иванович Костомаров 
был самым любимым учителем всех. Не было ни 
одного ученика, который бы не слушал его рас-
сказов о российской истории. Уроки Николая 
Ивановича были духовными праздниками. Его 
урока все ждали. Такое же впечатление он про-
изводил в женском пансионе и потом в универ-
ситете» [3]. 
У третьому розділі своєї автобіографії М. І. 
Костомаров поділився спогадами про київський 
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період професури в Університеті Св. Володими-
ра: «В конце мая [1846 р. – О.Т.] меня известили, 
что университет Св. Владимира желает избрать 
меня в преподаватели русской истории вмес-
то недавно умершего Домбровского, но с тем, 
чтобы я прочитал в совете пробную лекцию….» 
[16, c. c.476]. Історик згадував: «… лекция моя 
вышла настолько богата сведениями, сколько 
и примерами свидетельств, приводимых мною 
в подлинниках: она произвела самое хорошее 
впечатление» [16, c.476]. М. І. Костомаров від-
значав: «[…] я был принят единогласно и не 
оказалось ни одного голоса, противного мое-
му избранию. То был один из самых светлых и 
памятных дней моей жизни. Университетская 
кафедра давно уже для меня была желанною це-
лью, которой достижения, однако, я не надеял-
ся так скоро» [16, c. c.476]. У другій половині 
серпня 1846 р. М. І. Костомаров «был пригла-
шен читать вступительную лекцию в универ-
ситете. Моя первая лекция прошла как нельзя 
лучше; слушателей было огромное число, и кро-
ме того ее посетили несколько профессоров уни-
верситета» [16, c.476]. 
М. І. Костомаров неодноразово відзначав, що 
київський період професури був одним iз самих 
світлих і щасливих моментів у його житті: «Так 
началась моя кратковременная профессорская 
карьера. С тех пор я начал жить в совершенном 
уединении, погрузившись в занятия историей; 
время мое поглощалось писанием лекций по 
русской истории, которых надобно было каж-
дую неделю приготовить четыре. Кроме того я 
иногда принимался за Богдана Хмельницкого, 
дополняя написанное мною некоторыми источ-
никами, отысканными в университетской би-
блиотеке. Потом я принялся писать «Славян-
скую мифологию», что, впрочем, было частию 
читаемых мною лекций» [16, c.476].
 М. І. Костомаров вперше на практичних за-
няттях почав використовувати джерела, його 
заняття вiдзначалися ентузiазмом, вмiнням за-
лучати студентів до активної працi, завоювали 
їхні симпатії. У додатку до звiту унiверситету 
за 1846–1847 навчальний рік знаходимо звіт 
М. І. Костомарова за перше пiврiччя, датований 
11 груднем 1846 р.: «После назначения препо-
давателем русской истории в Императорский 
университет Св. Владимира только в августе 
1846, я исключительно посвятил свои занятия 
составлению лекций, из которых прочитанные 
о языческом периоде российской истории будут 
напечатаны и в начале будущего 1847 выйдут 
отдельным произведением. Кроме того, я, по 
поручению Киевской археографической комис-
сии, готовил к печати летопись Величка, кото-
рая относилась к истории Гетманщины, ко вре-
мени Богдана Хмельницкого» [34, c.26-27]. 
В автобіографії М. І. Костомаров відзна-
чав: «В кругу профессорском я вообще мало 
вращался, будучи сильно поглощен кабинет-
ною деятельностью» [16, c.477]. Із повагою 
згадував вчений про Івана Яковича Нейкирха, 
професора грецької мови і словесності [1, c.476-
488; 16, c.477]. Спогадував і про Олексія Іва-
новича Ставровського [1,c.619-622;16,c.477]: 
«Профессор всеобщей истории Ставровский 
был человек, обладавший большою памятью, 
но почти не знакомивший своих слушателей с 
современными способами обработки истории и 
критикой источников; в его преподавании, как 
замечали студенты, слышалось что-то семи-
нарское». Відмічав професора філософії Ореста 
Марковича Новицького [1,c.489-528;16,c.477]. 
Споминав Михайла Олександровича Максимо-
вича [1,c.379-397;.16,c.477]: «Бывший профес-
сор русской словесности М. А. Максимович в то 
время уже выбыл из университета, но, живя на 
своем хуторе близ Золотоноши, часто приезжал 
в Киев, где виделся со мною. Это был человек […] 
очень умный и беспристрастный в тех частях, 
которые были ему хорошо знакомы. Беседы с 
ним были вообще приятны…». Про Миколу Дми-
тровича Іванишева [1, c.207-224;16,c.477-478] 
згадував: «В юридическом факультете видное 
место занимал Иванишев, впрочем, не столько 
по преподаванию, сколько по издательской сво-
ей деятельности, так как он занимался редакци-
ей письменных памятников, которые начала пе-
чатать Временная комиссия для разбора актов, 
учрежденная в Киеве при генерал-губернаторе, 
которой членом сделан был и я, взявши на себя 
издание летописей Величка».
М. І. Костомаров охарактеризував тогочас-
не студентство [16, c.478], поділився думками 
щодо заходів влади стосовно русифікації [16, 
c.478], спостереженнями про кращу підготовку 
польського студентства [16, c.478-479]. Підмі-
чав і стосунки між викладачами та студентами: 
«Между профессорами и студентами также мало 
было интимного сближения, да и начальство, ви-
димо, не желало его, а поддерживало в профессо-
рах потребность держать себя с начальническим 
тоном» [16, c.479]. Пригадував, що отримав за-
уваження через дружнє ставлення до студентів: 
«Были даже примеры, что профессорам делались 
замечания, что они обращаются запанибрата со 
студентами, указывалось профессорам, что этим 
они роняют свое достоинство. Такое замечание 
получил и я вследствие того, что начал пригла-
шать к себе по вечерам студентов, в которых 
замечал особую склонность к читаемому мною 
предмету» [16, c.479]. «Причиною тому был гос-
подствующий тогда дух субординации и боязнь 
возникновения политического вольнодумства, 
которое, как полагали начальствующие лица, 
могло явиться в молодежи, близко познакомив-
шейся с духом и задушевными идеями своих на-
ставников», – підсумовував історик [16, c.479]. 
Микола Костомаров висновував: «Понятно, что 
при таком натянутом отношении между про-
фессорами и студентами нельзя было ожидать 
никакого утешительного влияния наставников 
на учащихся. Профессор довольствовался тем, 
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что отбарабанил свою лекцию, мало обращая 
внимания, как легла на душу слушателей эта 
лекция и что она пробудила в их сердце и уме, 
а студент считал себя выполнившим свою обя-
занность тем, что вызубрил записанную им про-
фессорскую лекцию и буквально проговорил ее 
на экзамене или на репетиции. Таким образом, 
из этого очерка духа, господствовавшего в уни-
верситете того времени, даже и при некоторых 
профессорах, отличавшихся дарованием и 
преданных науке, не могло возникнуть ничего 
живого и богатого задатками для будущего» [16, 
c.479].
Частину лекцiй, якi історик читав в Універ-
ситеті Св. Володимира протягом другої полови-
ни 1846 р. склала етнографiчна праця  М. І. Кос-
томарова «Славянская мифология» [25] в якій 
вчений дослiдив стародавнi поетичні уявлення 
предкiв слов’ян на природу, їхнє світосприйман-
ня та міфологію. Описуючи свята Лада, Купала, 
Коляду та iншi, Микола Костомаров вiдзначав, 
що слов’яни – язичники, попри багатобожство, 
визнавали лише одного бога – батька природи 
[19, c. ХХХV-ХLIV]. 
«Славянская мифология» була побудована 
на уривках старовини, якi збереглися у народ-
них переказах, легендах, казках, замовлян-
нях, вiруваннях, пiснях, дослiджувалися за 
писемними пам’ятками. Микола Костомаров 
пов’язав iсторико-лiтературний матерiал iз 
фольклорним. Побiжно у творi прослідковано 
зв’язок обрядової поезiї із культом предкiв та 
аграрно-виробничим характером обрядово-ка-
лендарної поезiї. У кожному народному святi, 
обрядi весняно-лiтнього циклу iсторик видiляв 
паралельно чотири значення: релiгiйне, аграр-
не, родинне, поминальне. Вiдомостi видатної 
iсторичної пам’ятки слов’янства – «Слова о пол-
ку Ігоревім» – уважав важливим свiдченням 
мiфiчних уявлень схiдних слов’ян про давнi 
віки [23]. 
У часи М. І. Костомарова проблема 
реконструкцiї нацiональної мiфологiї мала ве-
лике значення. Iснування розвиненої мiфологiї 
обґрунтовувало повноцiннiсть кожного наро-
ду. На думку вченого слов’янськi народи мали 
вже у язичницький перiод свого життя досить 
розвинену систему вищої мiфологiї, значнi за-
лишки якої збереглися у пiзнiшому фольклорi, 
зокрема українцiв і росiян. Цю тезу автор на-
уково обгрунтував, окресливши своє завдан-
ня як дослiдження єдиної системи мiфологiї 
слов’янських народiв, основу якої вiн бачив у 
культi сонця і небесних свiтил. Для цiєї мети М. 
І. Костомаров застосував значний порiвняльний 
матерiал із мiфологiї iнших народiв свiту, ко-
ристувався працями представникiв нiмецької 
догримiвської символiчної школи Георга 
Фрідріха Крейцера (1771–1858), нiмецької 
iсторико-мiфологiчної школи Карла Отфрида 
Мюллера (1797–1840), слов’янських вчених 
Павла Йозефа Шафарика (1795–1861), Яна 
Коллара (1793–1852), Франтішека Палацького 
(1798–1876), був обiзнаний iз поглядами Якова 
Грiма (1783–1863) на мiфологiю як на народну 
творчість [23]. 
Наукові пошуки та гіпотези М. І. Костома-
рова перебували в руслі європейської етногра-
фії й фольклористики кінця XVIII – середини 
XIX ст. Праця «Славянская мифология» була 
надрукована старослов’янським кирилівським 
шрифтом у 1847 р. Як підкреслював М. Т. Яцен-
ко, головним у «Славянской мифологии» є до-
ведення думки про те, що єдиною верховною си-
лою у слов’ян у різних іпостасях було божество, 
яке уособлювало світло і сонце (вогонь), якому 
протистоїть Чорнобог – носій зла та ворог світ-
лоносної основи, життя і добра [40, c.18-19]. За-
цікавленість М. І. Костомарова слов’янською 
міфологією відбувалася в атмосфері просвіти-
тельського і романтичного зацікавлення народ-
ним життям та народною поезією, а сама праця 
стала важливим етапом у дослідженні міфології 
в Україні і Росії. 
На переконання автора статті праця «Сла-
вянская мифология», яка була написана на 
початку наукової кар’єри М. І. Костомарова, 
виявила його палкий інтерес досліджувати ду-
ховне життя, світогляд, міфологію, традиції і 
звичаї народу. «Славянская мифология» вираз-
но розкрила пристрасну зацікавленість вченого 
досліджувати історію народу та його духовне 
життя, яка супроводжувала історика протягом 
всього його життя та сформувала його як засно-
вника народницького напрямку в історіографії.
[27]. Історик став першим ученим Східної Єв-
ропи, який радикально змінив підхід до роботи 
історика, вивчаючи історію народу в його соціо-
культурній цілісності і єдності найрізноманітні-
ших сфер життя. 
Університет Св. Володимира, в якому видат-
ний iсторик розпочав свою викладацьку та на-
укову дiяльнiсть, першим вiдзначив його вченi 
заслуги: у 1864 р. вiн визнав Миколу Іванови-
ча Костомарова доктором iсторiї, а святкуючи 
п’ятидесятирiччя свого iснування у 1884 році 
обрав почесним членом. 
За дорученням Київської археографічної ко-
місії М. І. Костомаров готував до друку видання 
наймонументальнішого твору української іс-
торико-мемуарної прози XVII–XVIII ст. – літо-
пису Самійла Величка, який разом із літописом 
Самовидця, літописом Григорія Грабянки та 
«Історією Русів» утворив комплекс козацької 
історіографії. Літопис Самійла Величка напи-
саний українською літературною мовою XVIII 
століття з елементами народної мови є одним 
з найголовніших та найвірогідніших творів 
української історіографії другої половини XVI 
– початку XVIII століття. У Київській архео-
графічній комісії окрім Миколи Костомарова 
працювали кирило-мефодiївцi Пантейлемон 
Кулiш, Тарас Шевченко, Опанас Маркович, Iван 
Посяда, Георгій Андрузький. Готувати до друку 
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видання лiтопису Самійла Величка Миколі Кос-
томарову допомагав Микола Гулак. У пiдготовцi 
перекладу джерел української iсторiї з латини 
вченому допомагали Опанас Маркович, Iван По-
сяда, Георгій Андрузький [5; 18; 24].
Лiтопис Самійла Величка був надрукова-
ний Київською археографічною комісією у 
1848–1864 роках у чотирьох томах вже пiсля 
арешту iсторика за назвою «Летопись событий 
в юго-западной России в ХVІІІ веке» за рукопи-
сом, який академік М. П. Погодін у 1840 р. при-
дбав на аукціоні відомого колекціонера, автора 
«Опыта в древней русской дипломатике» Лаптє-
ва. Перший том літопису Самійла Величка був 
надрукований у 1848 р. під редакцією М. А. Рі-
гельмана, другий – у 1851 р., третій – у 1855 р., 
четвертий – у 1864 р. 1991 р. літопис Самійла 
Величка було перевидано [2].
Після арешту Миколи Івановича Костома-
рова через участь у Кирило-Мефодіївському 
товаристві кафедра російської історії Універ-
ситету Св. Володимира стала вакантною. На 
вільну кафедру російської історії був запроше-
ний Платон Васильович Павлов (1823–1895) 
[1, c.533-537; 31], який працював на ній про-
тягом дванадцяти років, створив свою науко-
ву школу, яскравим представником якої став 
його учень, згодом професор Університету 
Св. Володимира Іван Васильович Лашнюков 
(1823–1869) [1, с. 357-365;35]. Період плідної 
праці П. В. Павлова автор статті відносить до 
другого періоду становлення школи істориків 
Університету Св. Володимира, ви-
світлення якого очікує окремої статті.
Висновки. Підсумуємо, школа істориків 
Університету Св. Володимира формувалася 
упродовж ХІХ ст. Її перший період становлен-
ня пов’язаний із викладацькою та науковою ді-
яльністю викладачів кафедри російської історії 
Василя Федоровича Домбровського та Миколи 
Івановича Костомарова, які у стінах Університе-
ту Св. Володимира формувалися як університет-
ські викладачі та науковці. 
В. Ф. Домбровський передчасно пішов з жит-
тя у 35-літньому віці і не реалізував свого багато-
обіцяючого потенціалу викладача та науковця. 
Проте український історик, професор Універси-
тету Св. Володимира, археограф Василь  Федо-
рович Домбровський має зайняти почесне місце 
серед викладачів і вчених України першої по-
ловини ХІХ ст. Своєю педагогічною працею та 
власним дослідницьким прикладом він надихав 
сучасників вивчати історію рідної землі, краю, 
міста, досліджувати історичну і культурну спад-
щину українського народу, а його внесок у фор-
мування української археографiї був вагомим 
для свого часу і позитивно позначився на її ро-
боті. 
М. І. Костомаров саме київський період робо-
ти в Університеті Св. Володимира вважав одним 
із найщасливіших і найсвiтлiших моментів сво-
го життя. Саме тоді було значущо сформовано 
спрямування всього його подальшого життєвого 
шляху як громадянина, історика та вченого. 
Отже, Василь Федорович Домбровський та 
Микола Іванович Костомаров стояли біля витків 
школи істориків Університету Св. Володимира 
на першому етапі її становлення, започаткову-
вали її традиції, вивчення, розробку, видання 
документальної історії України, закладали тра-
диції українського освітянського і наукового 
простору. 
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